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Die Ernährung 
Uwe Gross 
Tierische Nahrung 
D i e f ü r d i e e i n z e l n e n R e g i o n e n d e s M e r o -
w i n g e r r e i c h e s in u n t e r s c h i e d l i c h e r D i c h t e 
v o r l i e g e n d e n z o o l o g i s c h e n E r g e b n i s s e las-
s e n s i c h d a h i n g e h e n d z u s a m m e n f a s s e n , 
d a ß u n t e r d e n H a u s t i e r e n R i n d e r u n d 
S c h w e i n e d e u t l i c h d o m i n i e r e n . D a s a n 
m a n c h e n P l ä t z e n f e s t g e s t e l l t e Ü b e r w i e -
g e n d e r R i n d e r w i r d d a m i t e rk l ä r t , d a ß s ie 
n i c h t n u r als F l e i s ch - u n d M i l c h p r o d u z e n -
t e n d i e n e n k o n n t e n , s o n d e r n a u c h a ls 
S p a n n t i e r e f ü r P f l u g u n d W a g e n g u t e 
D i e n s t e l e i s t e t e n . V i e l e R i n d e r u n d O c h -
s e n w u r d e n d a h e r ers t in h ö h e r e m A l t e r 
g e s c h l a c h t e t , w e n n M i l c h - b z w . Z u g l e i -
s t u n g n a c h g e l a s s e n ha t te . 
In d e r R e i h e n f o l g e d e r v e r z e h r b a r e n H a u s -
t i e r e f o l g e n - a n a t o m i s c h s c h l e c h t z u 
u n t e r s c h e i d e n - S c h a f u n d Z i e g e a u f d e m 
d r i t t e n R a n g . Bei b e i d e n ist u n t e r d e m 
B l i c k w i n k e l d e r E r n ä h r u n g n e b e n d e r rei-
n e n F l e i s c h e r z e u g u n g i h r e M i l c h v o n Be -
d e u t u n g , d i e n i c h t n u r g e t r u n k e n , s o n -
d e r n a u c h z u K ä s e v e r a r b e i t e t w e r d e n 
k o n n t e . 
A u c h f ü r d i e im o s t e o l o g i s c h e n M a t e r i a l 
v ie l s e l t e n e r v e r t r e t e n e n V i e r b e i n e r P f e r d 
u n d E s e l / M a u l t i e r ist g e s i c h e r t , d a ß s ie 
g e g e s s e n w u r d e n . In g e r i n g e m M a ß e gi l t 
d i e s e b e n f a l l s f ü r H u n d e , w e n n g l e i c h 
w o h l n u r in N o t z e i t e n . 
E ine n i c h t u n b e d e u t e n d e R o l l e s p i e l -
t e n d i e H ü h n e r , d e n n in v i e l e n G r ä b e r n 
s i n d Eier o d e r K n o c h e n v o r h a n d e n ; in 
d e n A b g a b e n l i s t e n d e r G r u n d h e r r s c h a f -
t e n n e h m e n s i e se i t d e m 8. J a h r h u n d e r t 
e i n e n w i c h t i g e n P la tz e i n . 
S c h l i e ß l i c h w a r w e i t e r e s G e f l ü g e l , v o r 
a l l e m Enten u n d G ä n s e , B e s t a n d t e i l d e r 
f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n E r n ä h r u n g . 
A u f d e r J a g d e r l e g t e W i l d t i e r e , w i e H i r s c h , 
Die Ernährung der Menschen im mero-
wingischen Frankenreich muß haupt­
sächlich anhand archäologischer Funde 
rekonstruiert werden, da die Schrift­
überlieferung vor der Karolingerzeit 
viel zu dürftig ist, um mehr als nur 
punktuelle Ergänzungen liefern zu 
können. Die berücksichtigten archäo-
botanischen und archäozoologischen 
Materialien stammen sowohl aus Crä-
W i s e n t , E lch , W i l d s c h w e i n , R e h , H a s e , 
B i b e r , K r ä h e , b e g e g n e n z w a r i m m e r w i e -
d e r in r e i c h e r e n B e s t a t t u n g e n , i h r e re la -
t i ve S e l t e n h e i t in S i e d l u n g s z u s a m m e n -
h ä n g e n w e i s t j e d o c h au f g e r i n g e B e d e u -
t u n g f ü r d i e E r n ä h r u n g d e r b r e i t e r e n 
B e v ö l k e r u n g s s c h i c h t e n h i n . 
Ü b e r d e n F i s c h f a n g ist w e n i g b e k a n n t , e r 
d ü r f t e j e d o c h a u c h ü b e r d i e k ü s t e n n a h e n 
S i e d l u n g e n h i n a u s in B i n n e n g e w ä s s e r n 
n i c h t u n w i c h t i g g e w e s e n s e i n , i n s b e s o n -
d e r e d i e n t e n F i s c h e als S p e i s e f ü r d i e 
F a s t e n z e i t im k l e r i k a l e n U m f e l d . 
Pflanzliche Nahrung 
Stärker als be i d e n H a u s t i e r e n s i n d be i 
d e n G e t r e i d e a r t e n l a n d s c h a f t l i c h e U n t e r -
s c h i e d e w ä h r e n d d e s 6. b i s 8. J a h r h u n -
d e r t s z u v e r z e i c h n e n . D i e g e r m a n i s c h e n 
b z w . g e r m a n i s i e r t e n L a n d s t r i c h e z e i g e n 
e i n d e u t l i c h e s Ü b e r w i e g e n v o n G e r s t e 
u n d R o g g e n , in d e n r o m a n i s c h e n G e g e n -
d e n s i n d d a g e g e n S a a t w e i z e n , D i n k e l , 
H i r s e u n d H a f e r v o r h e r r s c h e n d . 
D a n e b e n k a n n t e u n d v e r w e n d e t e m a n 
z a h l r e i c h e G e m ü s e s o r t e n : E r b s e n , L i n s e n , 
A c k e r b o h n e n , K r a u t , K o h l , R u n k e l r ü b e n , 
M ö h r e n , S e l l e r i e w u r d e n t e i l w e i s e w i e in 
d e r A n t i k e in G ä r t e n a n g e b a u t , g l e i c h e s 
gi l t f ü r K r ä u t e r w i e D i l l , K o r i a n d e r u n d 
B o h n e n k r a u t . I m - a l l e r d i n g s b e r e i t s k a r o -
l i n g e r z e i t l i c h e n - capitulare de villis w e r -
d e n m i t G e m ü s e - , K r ä u t e r - u n d O b s t -
b e r n wie aus Siedlungen und ergän­
zen sich in ihren Aussagen. Die Kno­
chenreste aus den Bestattungen sind 
dank der übrigen Beigaben zwar oft 
sehr gut datierbar, erreichen jedoch 
nicht im entferntesten die Mengen der 
Siedlungsfunde. Pflanzliche Spuren 
sind abgesehen von wenigen Ausnah­
men nur aus Siedlungszusammenhän­
gen in relevantem Umfang vorhanden. 
b a u m g a r t e n d re i A r t e n v o n G ä r t e n un ter -
s c h i e d e n . 
In l e t z t e r e m k u l t i v i e r t e m a n Ä p f e l , Pf lau-
m e n , B i r n e n , W a l n ü s s e . A p r i k o s e n u n d 
P f i r s i c h e w a r e n d a g e g e n in f r ä n k i s c h e r 
Z e i t z u m i n d e s t ö s t l i c h d e s R h e i n s a n s c h e i -
n e n d n o c h u n b e k a n n t . 
E ine w i l l k o m m e n e E r g ä n z u n g d e s S p e i s e -
z e t t e l s s t e l l t en s c h l i e ß l i c h d i e v e r s c h i e -
d e n s t e n W i l d f r ü c h t e d a r , d i e m a n im 
S o m m e r u n d H e r b s t s a m m e l n k o n n t e , 
b e i s p i e l s w e i s e B e e r e n - H i m b e e r e , B r o m -
b e e r e , E r d b e e r e - , s o w i e W i l d k i r s c h e n , 
S c h l e h e n , H o l u n d e r , H a s e l n ü s s e . 
A n d e r s als be i d e r F l e i s c h n a h r u n g hat d i e 
P a l ä o b o t a n i k be i d e r p f l a n z l i c h e n N a h -
r u n g e i n d e u t i g e S ü d i m p o r t e a u s d e m Mi t -
t e l m e e r r a u m n a c h w e i s e n k ö n n e n . A l s Bei-
s p i e l e s e i e n M a n d e l n , D a t t e l n , Fe igen , 
P i s t a z i e n , Re is , K i c h e r e r b s e n , K o r i a n d e r 
u n d K ü m m e l g e n a n n t . V o n g r o ß e r W i c h -
t i g k e i t w e n i g s t e n s f ü r d i e w e s t l i c h e n u n d 
s ü d l i c h e n R e g i o n e n d e s M e r o w i n g e r r e i -
c h e s d ü r f t e b i s m i n d e s t e n s ins a u s g e -
h e n d e 7. J a h r h u n d e r t d i e V e r s o r g u n g mit 
i m p o r t i e r t e m O l i v e n ö l g e w e s e n s e i n , d a s 
h a u p t s ä c h l i c h au f d e r R h o n e n a c h N o r d e n 
t r a n s p o r t i e r t w u r d e . D i e n ö r d l i c h e r e n 
L a n d s t r i c h e v e r s o r g t e n s i c h n e b e n tieri-
s c h e n Fet ten m i t Ö l , d a s a u s Le in , L e i n d o t -
ter , R a p s , R ü b e n o d e r a u c h B u c h e c k e r n 
g e p r e ß t w u r d e . 
Ein Teil d e s W e i n e s w u r d e w i e d a s O l in 
A m p h o r e n a u s d e m S ü d e n u n d O s t e n 
D i e E r n ä h r u n g 669 
(zum Beisp ie l G a z a in Pa läs t ina ) h e r b e i g e -
schafft; d i e s e I m p o r t e b e r e i c h e r t e n d i e 
lokalen A n g e b o t e , d i e v o r d e m G e n u ß 
wohl o f t m i t H o n i g v e r s e t z t u n d g e -
schmack l i ch v e r e d e l t w u r d e n . 
Import ierte W e i n e t r a n k e n n u r d i e B e g ü -
terten u n d d i e M ö n c h e j e n e r A b t e i e n , d i e 
wie etwa S t - D e n i s o d e r C o r b i e v o m K ö n i g 
Zo l lpr iv i leg ien f ü r i h r e E i n f u h r e r h i e l t e n . 
W ie bei G r e g o r v o n T o u r s z u e r f a h r e n ist, 
wurde W e i n a u c h v o n h ö h e r g e s t e l l t e n 
Personen n i c h t i m m e r p u r , s o n d e r n a u c h 
mit Wasser v e r d ü n n t g e n o s s e n . A u c h w a r 
ein Teil für l i t u r g i s c h e Z w e c k e a ls M e ß -
wein reserv iert . G r e g o r b e r i c h t e t e b e n s o 
von e i n e m G e t r ä n k , d a s n e b e n W e i n n o c h 
Absinth u n d H o n i g e n t h i e l t . 
Bier m u ß als z w e i t e s w i c h t i g e s a l k o h o -
lisches G e t r ä n k g e n a n n t w e r d e n , z u d e m 
noch Met , M o s t u n d - n u r im Z u s a m m e n -
h a n g m i t d e m M i s c h g e t r ä n k g e n a n n t - A b -
s i n t h h i n z u t r a t e n . D a in d e r M e r o w i n g e r -
z e i t w i e ü b e r h a u p t im g a n z e n M i t t e l a l t e r 
u n s e r e h e u t i g e n H e i ß g e t r ä n k e a ls N a h -
r u n g s m i t t e l ( n i c h t a b e r a ls A r z n e i e n 
in G e s t a l t v o n K r ä u t e r a u f g ü s s e n ) u n b e -
k a n n t w a r e n , s t e l l t en W a s s e r , M i l c h u n d 
u n v e r g o r e n e S ä f t e d i e b e d e u t e n d s t e n 
n i c h t a l k o h o l i s c h e n G e t r ä n k e d a r . 
Zubereitung 
D e r G r o ß t e i l d e s F l e i s c h e s w u r d e n o c h 
l a n g e ü b e r d a s f r ü h e M i t t e l a l t e r h i n a u s 
n i c h t als B r a t e n , s o n d e r n g e k o c h t v e r -
z e h r t . S c h o n d i e m a x i m a l e V e r w e r t u n g 
a l ler e ß b a r e n T e i l e d e r S c h l a c h t t i e r e v e r -
l a n g t e n a c h G a r e n in e i n e m K o c h t o p f o d e r 
K e s s e l . D i e in r e i c h e n B e s t a t t u n g e n v o r -
k o m m e n d e n B r a t s p i e ß e ( A b b . 533) l e g e n 
n a h e , in g e b r a t e n e m F le i s ch s c h o n f ü r d i e 
f r ä n k i s c h e Z e i t d i e » H e r r e n s p e i s e « z u v e r -
m u t e n , a ls d i e e s in s p ä t m i t t e l a l t e r l i c h e n 
T e x t e n d a n n v i e l f a c h e r s c h e i n t . 
D a s H a u p t g e r i c h t d e r f r ä n k i s c h e n K ü c h e , 
d e r E i n t o p f a u s G e m ü s e - o d e r G e t r e i d e -
bre i u n d F l e i s ch o d e r a u c h n u r a u s v e g e t a -
r i s c h e n B e s t a n d t e i l e n , w u r d e au f e i n e r 
e i n f a c h e n o f f e n e n e b e n e r d i g e n F e u e r -
s t e l l e g e k o c h t . A u f g e m a u e r t e H e r d e er -
s c h e i n e n in n a c h r ö m i s c h e r Z e i t erst w i e -
d e r im V e r l a u f e d e s s p ä t e r e n M i t t e l a l t e r s 
als B e s t a n d t e i l e d e r H a u s e i n r i c h t u n g . D i e 
i r d e n e n K o c h t ö p f e w u r d e n e n t w e d e r 
n a h e an d a s F e u e r h e r a n g e s c h o b e n o d e r 
s t a n d e n a u f e i n e m m e t a l l e n e n D r e i b e i n -
Abb. 533 Der Herr von Krefeld-Gellep Grab 1782 
am häuslichen Herd (vgl. Kat. V.4.8.). - Zeichnung 
A. Schmickler. 
670 U w e G r o s s 
Abb. 534 Bronzetopf auf eisernem Dreibein aus 
Weimar (Kat. X.32.). - Foto Reiss-Museum. 
Abb. 536 Bronzegeschirr verwendete die wohl-
habende fränkische Oberschicht nach romani-
schem Vorbild auch zum Reinigen der Hände vor 
und nach dem Essen. In den Gräbern wird dies 
deutlich, da vielfach ein Kamm im Bronzebecken 
lag. Die gegossene Bronzepfanne mediterraner 
Herkunft aus der ersten Hälfte des 7. lahrhunderts 
stammt aus Engelstadt oder St. Johann (Kr. Mainz-
Bingen) (Kat. VI II.3.t); ein alter römischer Bronze-
krug gehörte im ausgehenden 5. Jahrhundert zur 
Ausstattung eines reichen Männergrabes von Mainz-
Bretzenheim (Kat. Vlll.3.2.). - Foto Reiss-Museum. 
Untersatz (Abb. 534) direkt im Feuer. Die 
m e t a l l e n e n o d e r t ö n e r n e n Kesse l h ingen 
e n t w e d e r a n e i n e r in d e r L ä n g e vers te l lba -
ren K e t t e ü b e r d e m F e u e r o d e r saßen 
e b e n f a l l s au f e i n e m e i s e r n e n D r e i b e i n . 
D i e g a r e n F l e i s c h s t ü c k e h o l t e m a n mit 
z w e i - o d e r d r e i z i n k i g e n G a b e l n , d e n schon 
seit k e l t i s c h e r Z e i t b e k a n n t e n K r ä u e l n , aus 
d e m K e s s e l . 
In d e n s t ä rker v o n r o m a n i s c h e r Bevö lke -
r u n g b e s i e d e l t e n G e b i e t e n , v o r a l l e m im 
W e s t e n u n d S ü d e n d e s f r ä n k i s c h e n Rei-
c h e s , p f l e g t e m a n n o c h l a n g e ant ike 
S p e i s e g e w o h n h e i t e n . N e b e n d e m e rwähn -
t e n I m p o r t v o n O l i v e n ö l o d e r v e r s c h i e d e -
n e n F i s c h s o ß e n , g a r u m u n d liquamen, be-
z e u g t d i e s a u c h d i e H e r s t e l l u n g v o n Ge-
w ü r z s o ß e n . D a f ü r b e n ö t i g t e m a n d i e so-
g e n a n n t e n R e i b s c h ü s s e l n . D i e Innense i ten 
d i e s e r G e f ä ß e w a r e n z u m Z e r r e i b e n der 
K r ä u t e r d u r c h S t e i n c h e n b e w u r f aufge-
r a u h t . 
Z u m S ü ß e n b e n u t z t e m a n H o n i g statt des 
b i s ins H o c h m i t t e l a l t e r in E u r o p a unbe-
k a n n t e n Z u c k e r s . 
N e b e n Brei u n d G r ü t z e s t e l l t en F r a u e n aus 
d e n v e r s c h i e d e n e n G e t r e i d e s o r t e n Fladen 
u n d B r o t h e r . Bei G r e g o r w e r d e n W e i z e n -
u n d G e r s t e n b r o t a n g e f ü h r t . N o c h im hohen 
M i t t e l a l t e r ga l t ö s t l i c h d e s R h e i n s »wei-
ßes« B r o t , d a s B r o t a u s W e i z e n m e h l , im 
Verg l e i ch z u m d u n k l e n als d a s b e s s e r e Brot. 
D i e E r n ä h r u n g 671 
Das M e h l für d i e s e S p e i s e n g e w a n n m a n 
im e igenen H a u s e m i t h a n d b e t r i e b e n e n 
D r e h m ü h l e n , W a s s e r - u n d W i n d m ü h l e n 
waren n o c h s e h r s e l t e n . 
Tischgeschirr 
Die M a h l z e i t e n n a h m n i c h t j e d e r Esser a u f 
seinem e i g e n e n Te l ler z u s i c h , w i e d i e s 
heute der Fall ist; v i e l m e h r b e n u t z t e n 
wohl m e h r e r e P e r s o n e n e i n e n t i e f e n Te l -
ler oder e i n e S c h ü s s e l g e m e i n s a m . D i e s e 
offenen G e f ä ß f o r m e n s i n d im L a u f e d e r 
merow ing i s chen E p o c h e i m m e r s e l t e n e r 
archäologisch f a ß b a r , w o h l w e i l s i e n a c h 
und nach d u r c h h ö l z e r n e E x e m p l a r e er -
setzt w u r d e n . D i e s e h a b e n s i c h im f r ä n k i -
schen Bere ich j e d o c h n u r in A u s n a h m e -
fällen e rha l t en . W e i l e s s i c h d a b e i a b e r 
zumeist u m r e i c h e G r ä b e r h a n d e l t , w a r 
Holzgeschirr k e i n e s w e g s b i l l i ger Ersatz 
nur für d i e u n b e m i t t e l t e n B e v ö l k e r u n g s -
schichten. D e r B e f u n d im a l a m a n n i s c h e n 
Gräberfeld v o n O b e r f l a c h t , w o e i n e M e n g e 
verschiedenster h ö l z e r n e r G e f ä ß f o r m e n 
des 6. u n d 7. J a h r h u n d e r t s z u t a g e k a m , 
wird d e s h a l b d u r c h a u s au f d i e V e r h ä l t -
nisse bei a n d e r e n g e r m a n i s c h e n S t ä m -
men über t ragbar s e i n . 
Als Besteck d i e n t e n d e r h ö l z e r n e Lö f fe l 
und das e i s e r n e M e s s e r m i t h ö l z e r n e m 
Griff. In a r i s t o k r a t i s c h e n K r e i s e n w a r e s 
üblich, ein M e s s e r p a a r z u v e r w e n d e n , d a s 
zudem a m Gr i f f mi t G o l d b l e c h u m h ü l l t 
war (Abb. 317). D i e a u c h in d e r A n t i k e 
u n b e k a n n t e G a b e l k a m ers t in n a c h m i t t e l -
a l t e r l i c h e r Z e i t z u m E ß b e s t e c k h i n z u . 
B e i m T r i n k g e s c h i r r d ü r f t e s i c h e b e n s o w i e 
b e i m E ß g e s c h i r r im L a u f e d e s 7. J a h r h u n -
d e r t s be i d e r M a s s e d e r B e v ö l k e r u n g e i n e 
H i n w e n d u n g z u h ö l z e r n e n G e f ä ß e n v o l l -
z o g e n h a b e n . Im s p ä t e n 7. u n d f r ü h e n 
8. J a h r h u n d e r t s c h e i n t d e r E r w e r b v o n 
G l a s b e c h e r n n u r n o c h w e n i g e n B e g ü t e r -
t e n m ö g l i c h g e w e s e n z u s e i n , w i e d i e se l -
t e n e n B e l e g e s o w o h l in B e s t a t t u n g e n a ls 
a u c h in S i e d l u n g e n a n d e u t e n . H o l z b e c h e r 
u n d - s c h a l e n w e r d e n m e i s t n u r in F o r m 
m e t a l l e n e r R a n d b e s c h l ä g e f a ß b a r , d i e in 
g u t a u s g e s t a t t e t e n G r ä b e r n a n g e t r o f f e n 
w e r d e n . In d e r Z e i t d a v o r ist e i n e V i e l z a h l 
v o n - m e i s t a u s s p ä t r ö m i s c h e n V o r l ä u f e r n 
e n t w i c k e l t e n - G l ä s e r n b e k a n n t . D a n e b e n 
h a b e n a b e r b i s e t w a in d i e M i t t e d e s 
7. J a h r h u n d e r t s a u c h k l e i n e K n i c k w a n d -
t ö p f e d i e F u n k t i o n v o n T r i n k b e c h e r n 
ü b e r n o m m e n . 
V o n d e n S c h e n k g e f ä ß e n w a r e n F l a s c h e n , 
K a n n e n u n d K r ü g e a u f d e n T a f e l n r e i c h e r 
F r a n k e n a u s M e t a l l o d e r G l a s , be i d e r e i n -
f a c h e n B e v ö l k e r u n g a u s T o n o d e r H o l z ; 
be i d e n H o l z e i m e r n m a c h t e s i ch d i e Q u a -
lität in d e n M e t a l l b e s c h l ä g e n b e m e r k b a r . 
D i e S i t te d e s H ä n d e w a s c h e n s n i c h t n u r 
v o r u n d n a c h , s o n d e r n a u c h w ä h r e n d d e r 
ü b e r w i e g e n d m i t d e n F i n g e r n g e n o s s e n e n 
M a h l z e i t e n ist a r c h ä o l o g i s c h n u r a n h a n d 
d e r r e p r ä s e n t a t i v e n , o f t a u s d e m m e d i -
t e r r a n e n R a u m i m p o r t i e r t e n m e t a l l e n e n 
B e c k e n o d e r G r i f f s c h a l e n in G r ä b e r n d e r 
Abb. 535 Arcy-Ste-Restitue, Dep. Aisne, Grab 3047. 
Mit Sieblöffeichen ließen sich die Kräuter aus den 
gewürzten Weinen fischen (Kat. X.45.). - Foto I. G. 
Berizzi, MAN St-Cermain-en-Laye. 
Abb. 537 Eine Darstellung aus der Aeneis des Ver-
gil zeigt den Gebrauch des Bronzegeschirrs. Ein 
Sklave oder Diener bringt den Tischgenossen das 
Wasser im Krug und hält in der Linken bereits die 
Pfanne, um das über die Hände zu schüttende Was-
ser wieder aufzufangen ( C o d e x R o m a n u s . Vat. lat. 
3225, fol. 13r). - N a c h V o l b a c h 1968. 
O b e r s c h i c h t z u b e l e g e n ; s e l t e n e r s i n d s i e 
m i t z u s ä t z l i c h e n B r o n z e k a n n e n k o m b i -
n i e r t ( A b b . 5 3 6 - 5 3 7 ) . A u c h d i e R e i n i g u n g 
d e r Z ä h n e m i t Z a h n s t o c h e r n , w i e s ie b e -
re i ts d i e R ö m e r k a n n t e n , b l i e b a u f d i e s e n 
P e r s o n e n k r e i s b e s c h r ä n k t . 
Li teratur : B e h r e 1986. - E n n e n / J a n s s e n 1979. - J a n s -
s e n 1981. - K n ö r z e r / M e u r e r s - B a l k e 1992. - M o n t a -
nari 1986. - v a n W i n t e r 1986. 
